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Acatando las peticiones formales de la Universidad Cesar Vallejo, presento a 
consideración de la ESCUELA DE POST GRADO el trabajo de investigación titulada: 
 
“Clima social de aula y el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de 
una institución educativa privada. Mala. 2015.” 
 
Dirigida a la adquisición del Grado Académico de Magister en Docencia y Gestión 
Educativa. Esta tesis descriptiva correlacional es la resultante del ímpetu puesto en el logro 
de este grado. Consideramos que los productos obtenidos servirán para tomar decisiones 
correctivas que posibiliten la mejora de la calidad en educación. Este trabajo de 
investigación empieza presentando la introducción, en el primer grupo de contenidos se 
escribe las características del problema de investigación, justificación y el objetivo, 
continuando en el segundo componente, se presentan los antecedentes y el marco 
referencial , en la tercera parte señalamos las hipótesis que marcan las metas del trabajo 
para la demostración de su validez, la cuarta componente contiene el marco metodológico, 
en la quinta se describen los resultados, en la sexta parte incluimos la discusión,  
conclusiones y las recomendaciones, para terminar en la sétima sección las referencias 
bibliográficas y  los apéndices. El objetivo final de la tesis es establecer el nexo entre el 
desarrollo social de aula  y el rendimiento académico en una Institución Educativa Privada.  
 
Excelentísimos integrantes del jurado esperamos se tome en cuenta la presente tesis 
para su respectiva evaluación y que esta tesis sea tomada en cuenta para su evaluación y 
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Presentamos una síntesis de la tesis titulada  “Clima social de aula y el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de una institución educativa privada. Mala. 
2015” 
 
El fin de esta tesis se orienta a establecer la relación entre el clima social de aula y 
el rendimiento académico de la muestra seleccionada. Esta tesis es de tipo aplicada, el  
nivel  es descriptivo  correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte 
transversal. La población fue de 116 estudiantes de la Institución Educativa Privada 
“Virgen de Guadalupe” del distrito de Mala.2015. 
 
Al recoger los datos se hicieron uso de los instrumentos de las variables clima 
social de aula  y el rendimiento académico. El procesamiento de información recogida se 
realizó con el software SPSS (versión 22). 
 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho de 
Spearman, con un resultado de Rho=0,896, interpretándose como alta relación entre las 
variables, con una ρ = 0.00 (p < 0.01), con el cual se rechaza la hipótesis nula por lo tanto 
los resultados  señalan que existe relación  significativa entre el clima social escolar y el 
rendimiento académico. 
 
Palabras claves:   Clima social de aula, rendimiento académico, relaciones, 









Below is a summary of research "school social climate and academic performance of 
students in the seventh cycle of a private educational institution is presented. Mala. 2015” 
 
The purpose of this thesis is aimed to establish the relationship between school 
social climate and academic performance of the selected sample. This type thesis is 
applied, the level is descriptive correlational design used is not experimental, cross-
sectional. The population was 116 students of Private Educational Institution "Virgen de 
Guadalupe" Mala.2015 district. 
 
By collecting data using instruments of school social climate variables and 
academic performance they were made. Processing information collected was performed 
using SPSS software (version 22). 
 
Performed descriptive analysis and correlation through the coefficient of 
Spearman's Rho, with a score of Rho = 0.896, interpreted as high relationship between 
variables, with ρ = 0.00 (p <0.01), with which the hypothesis is rejected therefore null 
results indicate that there is significant relationship between school social climate and 
academic performance. 
 
Keywords: school social climate, academic achievement, relationships, self-
fulfillment, change, innovation.
